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Click-Through Statistics by Provider and Database
Serials Solutions Click-Through Statistics by Provider and Database 2012-2013
Month: Jul 2012 to Jun 2013    LibraryCode: RIX
 Hits
Month Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Dec 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 May 2013 Jun 2013 Grand total:
Provider Database              
ABC-CLIO ABC-CLIO EBook Collection - - - - - - 1 - 5 2 1 1 10
ACM Digital Library ACM Digital Library 14 6 13 37 36 7 5 12 20 20 8 3 181
ACM TechNews - 1 - - - - - - 1 - - 1 3
Guide to
Computing Literature
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
Acoustical Society of America Acoustical Society of
America Publications
7 2 6 13 16 17 9 4 16 7 2 3 102
Adis International AdisOnline 6 8 4 2 13 2 1 2 5 14 7 9 73
Alliance for Children and Families Families in Society - 2 - 5 6 4 - 4 5 1 3 1 31
American Accounting Association American Accounting
Association
1 3 2 9 - 3 3 1 4 - 1 1 28
American Anthropological Association AnthroSource - 3 1 8 5 6 - 2 4 5 5 2 41
American Association for Cancer
Research
American Association
for Cancer
Research
1 4 2 1 3 1 - - 1 2 1 - 16
American Association for Clinical
Chemistry
American Association
for Clinical
Chemistry
- 2 1 1 1 1 - - 1 - - 1 8
American Association for the
Advancement of Science
Science Magazine 41 31 51 51 60 56 32 64 96 76 86 27 671
American Association of Critical
Care Nurses
American Association
of Critical
Care Nurses
3 2 7 6 12 1 2 2 7 10 8 9 69
American Association of Physics
Teachers
American Association
of Physics
Teachers (AAPT)
Publications
8 8 5 3 10 8 9 8 9 6 7 7 88
American Association on
Intellectual and Developmental
Disabilities
American Association
on Intellectual
and Developmental
Disabilities
1 1 - - 2 3 3 2 2 - 1 - 15
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American Chemical Society American Chemical Society
Legacy Archives
- - - - - - - - - 45 43 33 121
American Chemical Society
Web Editions
270 317 502 317 352 348 300 228 345 271 270 194 3,714
American Diabetes Association American Diabetes Association - 1 2 4 7 4 2 5 11 10 7 - 53
American Economic Association American Economic Association
Web
1 1 3 2 13 1 1 5 5 3 13 6 54
American Heart Association American Heart
Association Journals
- - 3 7 3 2 3 4 6 5 3 3 39
American Institute of
Aeronautics and Astronautics
American Institute of
Aeronautics and Astronautics
Publications
- 2 - - - - 1 1 2 - 9 2 17
American Institute of Physics American Institute of
Physics (AIP) Publications
31 16 23 31 32 52 27 26 15 32 31 22 338
SPIE Digital Library 1 3 - 2 1 2 2 6 3 - 1 - 21
SPIE Open Access Publications - 1 2 11 7 - 10 2 7 3 1 1 45
American Jewish Historical Society American Digital Archive
of the Jewish
Experience
- 1 - - - - - - 3 - - - 4
American Library Association ACRL Journals 1 2 1 8 6 1 4 3 24 24 1 4 79
American Library Association 2 1 7 1 4 3 2 3 10 1 - 1 35
Guide to Reference - 1 - - - - - - 1 - 1 - 3
American Marketing Association American Marketing
Association Journals
5 7 12 17 8 7 33 15 30 14 7 3 158
American Mathematical Society American Mathematical
Society Publications
- 4 1 - 1 2 10 2 6 2 3 6 37
MathSciNet - - - - 1 3 4 - 1 2 3 3 17
American Medical Association American Medical
Association Journals
64 13 120 155 149 72 53 106 151 175 55 49 1,162
American Memory: The 19th
Century in Print
American Memory: The
19th Century in
Print
- - 1 - - 1 - - 1 - - - 3
American Meteorological Society American Meteorological
Society
21 8 14 14 17 32 30 25 20 23 29 22 255
American Museum of Natural
History
American Museum of
Natural History Research
Library
3 1 - 1 1 1 - - 2 - 1 - 10
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American Pharmacists Association American Pharmacists
Association
- - - - - - - 1 4 1 5 5 16
American Physical Society American Physical Society
Journals
38 14 11 17 9 17 15 10 38 10 17 32 228
American Physical Society
Publications
- 1 1 - 1 2 - 2 2 - - 3 12
PROLA - Physical
Review Online Archive
6 1 3 3 - - 1 1 1 1 3 - 20
American Physical Therapy
Association (APTA)
American Physical
Therapy Association
(APTA)
1 3 18 7 22 5 8 30 18 10 7 4 133
American Physiological Society American Physiological
Society
- - 2 4 4 3 - 4 6 1 3 1 28
American Psychiatric Publishing Psychiatry Online 24 8 11 34 28 5 2 15 33 49 10 15 234
American Society for Enology
and Viticulture
American Society for
Enology and Viticulture
- - - - - - 1 - 3 - - - 4
American Society for Horticultural
Science
American Society for
Horticultural Science (ASHS)
Publications
- 3 4 - - 1 2 8 6 4 4 - 32
American Society for Investigative
Pathology
American Society for
Investigative Pathology
- - - 2 1 - - 1 3 - 1 - 8
American Society for Microbiology American Society for
Microbiology
18 10 1 25 11 9 17 6 8 9 9 16 139
American Society for Nutrition American Society for
Nutrition
4 1 14 15 18 4 1 12 6 7 5 4 91
American Society for
Pharmacology and Experimental
Therapeutics
ASPET Journals 10 5 15 6 6 7 8 17 10 11 3 2 100
American Society for Testing
and Materials
ASTM Journals 1 4 3 3 1 6 5 3 5 - 1 - 32
American Society of Agronomy American Society of Agronomy - 7 36 20 17 3 8 53 27 12 5 18 206
American Society of
Agronomy Historical Archive
- 2 - 1 4 6 4 2 3 2 1 3 28
American Society of Animal
Science
American Society of Animal
Science
2 2 3 4 11 1 - 4 3 2 2 - 34
American Society of Civil Engineers ASCE Library 6 16 21 77 128 32 29 48 26 26 11 27 447
American Society of Hematology American Society of Hematology 4 - 2 2 3 1 6 6 5 6 1 2 38
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American Society of
Limnology and Oceanography
Publications
American Society of
Limnology and Oceanography
Publications
24 4 18 26 22 6 7 15 17 20 20 24 203
American Society of Mechanical
Engineers
ASME Transactions Journals
(Current)
12 6 19 15 13 6 3 8 8 6 16 6 118
American Society of Plant Biologists American Society of Plant
Biologists
1 1 3 2 3 2 3 3 2 5 1 1 27
American Society of Tropical
Medicine and Hygiene (ASTMH)
American Society of
Tropical Medicine and
Hygiene (ASTMH)
- 2 - 2 1 - - 2 3 - - - 10
American
Speech-Language-Hearing
Association
ASHA Journals - 2 - 1 3 1 - 3 2 1 2 1 16
American Statistical Association American Statistical
Association Publications
- 2 1 1 - - - 3 2 1 3 - 13
American Thoracic Society American Thoracic Society
(ATS) Journals Online
- 1 - - - - - - 3 - 1 - 5
Annual Reviews Annual Reviews Back
Volumes
17 5 11 51 32 32 32 30 23 41 36 24 334
Annual Reviews
Economics Collection
- - 2 1 4 2 1 1 4 - 1 2 18
Annual Reviews Sciences
Collection
25 15 14 19 168 25 36 26 40 35 22 12 437
Association for Supervision
and Curriculum Development
ASCD e-Journals and
Online Publications
- 1 - - 1 1 - - 1 - - - 4
Association of Rehabilitation
Nurses
ARN Publications - 1 2 - 1 1 - 2 3 5 1 - 16
Association of Research Libraries ARL Publications 1 1 - - - - 3 - 1 2 - - 8
Association of Schools of Public
Health
Public Health Reports 1 - - - 2 - 2 - 1 - - 2 8
Atypon Systems, Inc. Atypon Link - - - - - - - - 1 - - - 1
Australian Government Commonwealth of Australia
Gazettes
- 1 - - - - - - 3 - 1 1 6
Australian Mathematical Society Australian Mathematical
Society
- - - - - - - - 1 - 1 2 4
Berkeley Electronic Press Berkeley Electronic Press
Journals
- 1 - - 1 - - - 1 - - - 3
Bibliothèque nationale de France Gallica Periodicals 2 3 1 - 1 1 - 7 8 1 - 2 26
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Bioline International Bioline International 3 2 2 3 5 3 7 1 5 2 - - 33
BioMedCentral Chemistry Central - 1 1 1 3 - - - 1 - 1 - 8
BioOne BioOne Open Access
Titles
1 - 1 2 3 1 4 2 2 - 3 1 20
BioOne.1 23 18 23 46 44 18 42 55 57 55 47 12 440
BioOne.2 15 9 16 34 33 25 31 24 28 18 21 10 264
BioScientifica Ltd BioScientifica Ltd - 2 1 2 1 - - - 4 - 1 1 12
Blackwell Publishing Blackwell-Synergy Free
Collection
15 4 2 19 10 3 5 3 4 4 1 1 71
Bloomberg BNA Bloomberg BNA Online
Journals
9 3 10 5 8 6 - 3 14 6 6 - 70
BMJ Publishing Group Ltd BMJ Journals 2 1 1 5 6 2 2 9 7 7 3 4 49
Boston College Boston College Publications - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 5
Botanical Society of America Botanical Society of America - 1 4 - 2 1 2 3 2 2 - 1 18
Brill Brill Journal Archives
Online Part 1:
Humanities & Social
Sciences Collection
3 1 - 1 2 3 - 1 1 - 1 - 13
Brill Journals - NERL 7 7 10 18 17 6 6 17 22 6 4 4 124
Cambridge University Press Cambridge Journals Online 90 48 4 - - - - - - - - - 142
Cambridge University
Press -
NERL
6 7 145 158 187 113 106 136 170 187 80 71 1,366
Canadian Mathematical Society Canadian Mathematical
Society Journals
- - - - - 6 2 - 3 - 1 1 13
Canadian Science Publishing NRC Research Press 11 8 6 24 11 17 24 23 24 24 17 10 199
NRC Research Press
Backfiles
11 9 11 21 31 26 19 25 32 25 11 12 233
CCH Incorporated Accounting Research
Manager
- 4 - - - - 1 1 1 - - 1 8
Cell Press Cell Press Free Archives 6 8 9 31 17 16 31 17 25 7 4 4 175
Cellule MathDoc NUMDAM - - - - - - - 1 1 - - 1 3
Center of Alcohol
Studies, Rutgers University
Journal of Studies on
Alcohol and Drugs
2 2 14 20 21 13 9 11 9 17 4 1 123
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Centers for Disease Control
and Prevention
Centers for Disease
Control and Prevention
- 2 - 2 - 1 1 6 1 3 1 - 17
Chadwyck-Healey Early English Books Online - - - - - - - 1 1 - 1 1 4
Chemical Society of Japan Chemical Society of Japan 4 4 2 17 10 2 3 7 5 4 10 - 68
Community of Science COS Funding Opportunities - 1 - - - - - - 1 - - - 2
Company of Biologists Company of Biologists 7 3 8 6 8 2 10 7 18 12 12 14 107
Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC)
Revistas Cientificas Del
CSIC
- - - - - - - - 5 - 1 1 7
Cornell University Core Historical Literature
of Agriculture
- 1 2 1 - 2 - 6 1 1 - - 14
Making of America Journals
(Cornell)
- - - - - 1 - 1 2 - - - 4
CQ Press CQ Researcher Plus
Archive
6 - 11 40 14 4 2 12 19 29 1 2 140
CSA EIS: Digests of
Environmental Impact Statements
(Full archive)
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
CSIRO Publishing CSIRO Publishing Journals 4 4 5 9 2 5 4 15 5 4 4 2 63
DigiZeitschriften e.V. DigiZeitschriften Open
Access Journals
2 3 2 1 - 2 1 1 2 2 1 1 18
Directory of Open Access Journals Directory of Open Access
Journals
145 129 141 276 265 134 140 252 271 266 156 102 2,277
Doody Enterprises, Inc. Doody's Online Products 2 1 1 2 - 6 2 - 5 - 2 - 21
Duke University Press Duke University Press - - - - - 2 - - 1 - - - 3
e-Duke Journals
Scholarly Collection:
Expanded
4 4 23 14 14 12 14 18 16 26 14 3 162
e-Duke Journals
Scholarly Collection:
Standard
- - - - - - - 3 3 - - - 6
East View Information Services Complete List of
Russian, Ukrainian, CIS
and Baltic Titles
- 1 - 2 - - - 3 6 - 1 - 13
EBSCOhost Academic Search Complete 712 466 865 1,380 1,433 766 741 1,135 1,272 1,450 690 446 11,356
America: History & Life
(EBSCO)
- 2 - 1 3 - - - 1 3 1 1 12
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EBSCOhost
American Antiquarian
Society (AAS)
Historical Periodicals
Collection: Series
1 5 5 9 4 2 3 4 4 6 - 5 48
American Antiquarian
Society (AAS)
Historical Periodicals
Collection: Series
2 4 4 4 2 - - 2 4 - 1 7 30
American Antiquarian
Society (AAS)
Historical Periodicals
Collection: Series
3 1 4 2 6 4 1 - 2 2 5 1 31
American Antiquarian
Society (AAS)
Historical Periodicals
Collection: Series
4 6 1 5 - 2 2 1 2 - 1 - 24
American Antiquarian
Society (AAS)
Historical Periodicals
Collection: Series
- 3 6 3 3 1 - 2 2 1 5 1 27
Art Abstracts - 2 - - - 1 - - 1 - 1 1 6
Art Index Retrospective
(H.W. Wilson)
- 1 - - - - - 1 1 - - - 3
Biography Collection
Complete
- 1 - - - - - 1 1 - 1 - 4
Biography Index
Retrospective: 1946-1983
(H.W. Wilson)
- 1 - - - - - 1 1 - 1 - 4
Biography Reference
Bank (H.W.
Wilson)
- - - - - 1 - 1 1 - 1 - 4
Biological & Agricultural
Index Plus (H.W.
Wilson)
4 16 16 17 9 15 16 24 19 10 12 5 163
Book Review
Digest Retrospective:
1908-1982 (H.W.
Wilson)
- 1 - - - - - - 1 - - - 2
CINAHL 2 6 7 7 4 1 1 1 7 6 2 5 49
Criminal Justice Abstracts
with Full Text
6 8 20 27 34 25 21 44 37 57 19 12 310
EBSCOhost EJS 25 2 3 7 6 2 3 10 6 9 6 5 84
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EBSCOhost
EconLit - 2 - 1 1 - - - 1 - 1 1 7
EBSCOhost
Education Full Text (H.W.
Wilson)
45 59 86 165 174 112 73 142 189 135 38 39 1,257
EBSCOhost
Education Index
Retrospective: 1929-1983
(H.W. Wilson)
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
EBSCOhost
ERIC - - - - - 1 - - 1 - - 1 3
EBSCOhost
Film &
Television Literature
Index
- - - 2 1 - - - 2 - 1 1 7
EBSCOhost
Food Science and
Technology Abstracts
- - - - - - - 3 1 - - - 4
EBSCOhost
Funk & Wagnalls
New World Encyclopedia
- 1 - - - - - - 1 1 - 1 4
EBSCOhost
GreenFILE - - 1 - 1 - - - 3 - - - 5
EBSCOhost
Historical Abstracts (EBSCO) - - - - 1 - 1 - 2 2 - - 6
EBSCOhost
History Reference Center - - 4 25 7 3 12 11 1 9 2 2 76
EBSCOhost
Humanities &
Social Sciences
Index Retrospective:
1907-1984 (H.W.
Wilson)
- - - - - - - 1 1 - - - 2
EBSCOhost
Inspec - - - - - - - - 1 - - 1 2
EBSCOhost
Library, Information
Science &
Technology Abstracts
(LISTA)
- 1 - - - - - - 1 - - 2 4
EBSCOhost
Library, Information
Science &
Technology Abstracts
(LISTA) with
Full Text
15 11 40 63 58 6 30 42 43 31 9 13 361
EBSCOhost
Literary Reference Center 1 7 8 13 29 17 8 44 35 23 8 7 200
EBSCOhost
MAS Ultra - School Edition 35 12 24 71 69 25 21 72 113 107 14 9 572
EBSCOhost
MasterFILE Premier 24 18 34 34 31 29 40 38 38 33 16 10 345
EBSCOhost
MEDLINE - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 6
EBSCOhost
Mental Measurements
Yearbook
- 1 - - - - - - - - - - 1
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EBSCOhost
Mental Measurements
Yearbook with
Tests in
Print
- 1 - 1 - - 1 1 8 1 - 1 14
EBSCOhost
Middle Search Plus 1 1 - - - - 1 1 6 - 2 1 13
EBSCOhost
Military &
Government Collection
16 6 14 61 128 32 14 79 68 24 23 11 476
EBSCOhost
Music Index - - 1 - - - - - 1 - 1 1 4
EBSCOhost
Nation Archive - - 12 18 18 2 - 4 11 - 2 1 68
EBSCOhost
National Review Archive - 1 - 1 2 3 1 - 1 - 2 1 12
EBSCOhost
New Republic Archive 2 - 15 19 2 1 1 4 2 - 1 2 49
EBSCOhost
Points of View Reference
Center
- - 2 4 4 6 1 4 5 8 4 2 40
EBSCOhost
Pre-CINAHL - - - - - - - - 1 - 1 1 3
EBSCOhost
Primary Search - - 6 1 2 - 1 - 1 1 1 1 14
EBSCOhost
PsycARTICLES 92 76 250 421 299 211 179 382 301 382 163 120 2,876
EBSCOhost
PsycINFO 1887-Current 1 1 1 5 2 2 - 2 13 10 2 2 41
EBSCOhost
Regional Business News - - 1 - 20 - - 2 1 - - 1 25
EBSCOhost
Short Story
Index Retrospective:
1915-1983 (H.W.
Wilson)
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
EBSCOhost
Student Research Center - 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 5
EBSCOhost
Teacher Reference Center - 1 2 - - - - - 3 - - 1 7
EBSCOhost
Textile Technology Index - 1 - 4 - - - - 1 - - 1 7
EBSCOhost
TOPICsearch - 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
EBSCOhost
Women's Studies International 1 - - - - - - 1 2 1 1 1 7
Ecological Society of America Ecological Society of
America Publications
14 14 10 13 22 12 18 19 33 18 11 9 193
Edinburgh University Press Edinburgh University
Press Journals
- 2 - - 1 1 - 2 1 - 1 - 8
Edizioni Minerva Medica Edizioni Minerva Medica 2 1 5 5 9 2 - 3 4 8 2 4 45
EDP EDP Sciences - 1 - 2 - 2 1 - 1 2 - 1 10
Electrochemical Society Electrochemical Society
Digital Library
22 17 22 18 25 26 12 10 34 49 43 18 296
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Elsevier ScienceDirect eBook
Collection 2009
2 - - - - - - - - - - - 2
ScienceDirect Freedom
Collection 2011
1,621 1,153 2,129 3,346 3,457 2,024 2,165 2,920 1,155 25 24 18 20,037
ScienceDirect Freedom
Collection 2013
- - - - - - - - 1,279 2,100 979 884 5,242
ScienceDirect Journals 83 75 67 115 134 119 133 176 1,074 1,568 871 695 5,110
ScienceDirect Reference
Works
1 1 3 1 1 1 2 - 1 1 1 3 16
Emerald Emerald Journals 21 10 13 39 18 4 30 12 8 14 1 2 172
Endocrine Society Endocrine Society Journal
Archives Online: 1917-1996
1 3 2 1 1 1 - - 6 1 - 3 19
Endocrine Society Journals 1 1 - 2 - - - - 1 - 1 - 6
Entomological Society of America Entomological Society
of America
Publications
1 2 2 - - 3 - 1 1 - 2 1 13
Entomological Society of Canada Entomological Society
of Canada
- 1 - - 3 2 - 1 5 2 - - 14
Environment & Energy Publishing Environment & Energy
Publishing
1 - - - - - 2 - 1 - 1 3 8
Environmental Health Information
Service
Environmental Health
Information Service
- 2 - 4 2 - 2 - 5 2 4 - 21
European Commission European Commission
Research Publications
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
Faculty of 1000 Ltd Faculty of 1000 - - - - - - - - - - - 1 1
Federal Reserve Bank of Atlanta Federal Reserve Bank
of Atlanta Publications
- 1 - - - - - - 1 - 1 - 3
Federal Reserve Bank of Boston Federal Reserve Bank
of Boston Publications
- 1 - 1 - - - - 2 - 1 - 5
Federal Reserve Bank of Chicago Federal Reserve
Bank of
Chicago Economic
Research Publications
- 1 - - - - - - 1 - - - 2
Federal Reserve Bank of Cleveland Federal Reserve
Bank of
Cleveland Economic
Research &
Data
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
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Federal Reserve Bank of Dallas Federal Reserve
Bank of
Dallas Economic
Research Publications
- 2 - - - 1 - - 2 - 1 - 6
Federal Reserve Bank of Kansas
City
Federal Reserve Bank
of Kansas City
Publications
- - - - - - - 1 1 - - - 2
Federal Reserve Bank of Minneapolis Federal Reserve
Bank of
Minneapolis Economic
Research Publications
- 1 - - - - - - 1 - - - 2
Federal Reserve Bank of New
York
Federal Reserve
Bank of
New York
Research Publications
- 1 - - - 1 - 2 - - 1 - 5
Federal Reserve Bank of Philadelphia Federal Reserve
Bank of
Philadelphia Publications
- - - - - - - 1 1 - 1 - 3
Federal Reserve Bank of Richmond Federal Reserve
Bank of
Richmond Research
Publications
- - - - - - - - 1 - - - 1
Federal Reserve Bank of San
Francisco
Federal Reserve Bank
of San Francisco
Publications
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
Federal Reserve Bank of St.
Louis
Federal Reserve Bank
of St. Louis
Economic Research Publications
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
Films Media Group FMG On Demand - - - - - - - - 1 - - - 1
Flying Publisher Free Medical Journals 161 115 148 279 271 154 132 271 315 336 154 140 2,476
FreeBooks4Doctors 1 2 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 9
French Ministry of National Education PERSEE - Portail
de revues scientifiques
en sciences humaines
et sociales
- - 3 1 3 2 - - 2 4 1 1 17
Gale Gale Virtual Reference
Library
7 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 14
Literature Resource Center 18 6 40 38 85 37 62 61 71 109 30 16 573
Geological Society of America Geological Society of
America Publications
- - - - - - - - - 5 10 3 18
Geological Society of London Lyell Collection - - - - - - - - 4 - 1 - 5
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GeoScienceWorld GeoScienceWorld 19 15 27 33 44 26 97 76 61 28 20 7 453
Gerontological Society of America Gerontological Society
of America
3 4 1 3 6 3 3 6 7 9 4 3 52
Green Futures Green Futures - - 1 1 - - - - 1 - 1 - 4
Guilford Publications Guilford Periodicals Online - - - - - - - - 1 - 1 - 2
H.W. Wilson Art Index
Retrospective: 1929-1984
- - - - - - - - - - 1 1 2
Education Index Retrospective 1 - - - - - - 2 1 - - 1 5
ERIC - - - - - - - - 1 - 2 - 3
Library Literature
and Information
Science Retrospective
- - 1 1 - - - - 1 - - - 3
Readers Guide Retrospective - - - - - - - - 1 - - 1 2
HighWire Press HighWire Press 55 48 84 90 103 72 71 89 82 102 46 39 881
HighWire Press (Free
Journals)
135 84 193 396 359 167 137 256 356 388 132 128 2,731
Hindawi Publishing Hindawi Publishing Open
Access
6 4 4 4 8 6 5 8 12 11 6 6 80
Histochemical Society Histochemical Society - 2 - - - - - 1 3 - 1 - 7
History Cooperative History Cooperative - - 3 3 7 1 2 - 1 1 - - 18
Human Kinetics Publishers,
Inc.
Human Kinetics Journals 6 1 36 75 57 52 7 64 48 58 15 3 422
ICE Publishing ICE Virtual Library Journals - 2 1 5 1 - - 5 2 1 1 - 18
IEEE IEEE All-Society
Periodicals Package
(ASPP)
39 47 27 32 65 63 91 49 67 104 40 25 649
IEEE Spectrum Online 1 1 - 1 4 - - 2 2 3 2 - 16
IGI Global Book E-Access 1 1 2 - - 3 1 1 2 1 2 5 19
IGI Global Gateway - 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
Journal E-Access - 5 3 1 - 2 1 6 1 1 1 3 24
Indiana University Digital Library of the Commons 1 5 8 5 5 2 3 1 2 2 1 2 37
Informa plc Informa Healthcare 5 10 19 24 19 17 10 18 44 19 12 8 205
INFORMS INFORMS PubOnLine - 2 2 - 2 2 - 11 2 4 3 - 28
Ingenta IngentaConnect 22 14 26 41 56 40 29 75 46 51 21 26 447
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IngentaConnect Brill
Journals
1 - - 1 - - - 1 1 - 1 - 5
IngentaConnect Free/Open
Access Journals
4 8 8 14 20 6 6 9 7 17 3 6 108
Institution of Engineering and
Technology
IET Digital Library - 1 - - 4 - - 3 4 - 1 1 14
Inter-Research Inter-Research 22 17 37 19 41 19 42 35 46 30 29 33 370
Inter-Research - Open
Access
4 2 5 4 5 3 - 3 2 3 5 2 38
International Atomic Energy
Agency
International Atomic Energy
Agency Publications
- - - - 6 - 2 - 2 3 1 - 14
International Phycological Society Phycologia 5 2 4 2 2 3 2 4 4 5 1 - 34
International Water Association IWA Publishing - 2 - - - - - - - - - - 2
Internet Library of Early Journals Internet Library of Early
Journals
- - - - - 1 1 1 4 - - 1 8
IOP Publishing IOP Publishing Historic
Journals Archive
12 7 5 7 11 5 10 12 11 9 8 11 108
IOPscience platform 7 2 3 2 10 4 - 6 7 6 7 13 67
Japan Science & Technology
Agency
J-STAGE (Japan Science
& Technology Information
Aggregator, Electronic) Freely
Available Titles -
English
17 6 29 25 33 21 28 37 44 20 31 38 329
Journal of Rheumatology
Publishing Company Limited
Journal of
Rheumatology Publishing
- - - - - - - - 7 3 1 2 13
JSTOR JSTOR Arts & Sciences
I Archive Collection
75 67 142 210 213 139 74 101 160 191 125 69 1,566
JSTOR Arts & Sciences
I Current Collection
10 5 12 19 11 - - - - - - - 57
JSTOR Arts & Sciences
II Archive Collection
18 18 37 109 109 61 16 57 62 71 26 6 590
JSTOR Arts & Sciences
II Current Collection
1 1 5 12 3 - - - - - - - 22
JSTOR Arts & Sciences
III Archive Collection
14 10 29 55 36 35 8 82 89 90 44 13 505
JSTOR Arts & Sciences
III Current Collection
3 2 1 6 1 - - - - - - - 13
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JSTOR
JSTOR Arts & Sciences
IV Archive Collection
29 16 55 78 110 67 41 77 79 87 64 30 733
JSTOR Arts & Sciences
IV Current Collection
1 1 9 16 6 - - - - - - - 33
JSTOR Arts & Sciences
IX Archive Collection
2 7 3 16 23 16 6 30 21 21 5 4 154
JSTOR Arts & Sciences
IX Current Collection
- - 2 - - - - - - - - - 2
JSTOR Arts & Sciences
V Archive Collection
12 7 17 21 69 16 4 48 37 50 27 3 311
JSTOR Arts & Sciences
V Current Collection
- - 3 7 6 - - 1 - - - - 17
JSTOR Arts & Sciences
VI Archive Collection
25 13 27 60 41 23 14 39 51 46 16 15 370
JSTOR Arts & Sciences
VI Current Collection
1 1 3 1 6 - - - - - - - 12
JSTOR Arts &
Sciences VII Archive
Collection
24 10 42 75 113 54 36 92 55 88 36 21 646
JSTOR Arts &
Sciences VII Current
Collection
5 2 4 26 6 - - - - - - - 43
JSTOR Arts &
Sciences VIII Archive
Collection
7 3 6 10 22 31 6 40 34 41 5 4 209
JSTOR Arts &
Sciences VIII Current
Collection
- - 4 15 5 - - - - - - - 24
JSTOR Arts & Sciences
X Archive Collection
2 6 5 9 56 17 12 23 20 28 7 5 190
JSTOR Arts & Sciences
X Current Collection
1 - 2 7 8 - - - - - - - 18
JSTOR
JSTOR Arts & Sciences
XI Archive Collection
3 - 3 14 23 11 3 19 18 55 16 3 168
JSTOR
JSTOR Arts &
Sciences XII Archive
Collection
- - - - - - - - - - 1 1 2
JSTOR
JSTOR Business I Archive
and Current Collection
14 7 10 20 18 - - - - - - - 69
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JSTOR
JSTOR Business I Archive
Collection
- - - - 4 7 3 3 1 8 6 1 33
JSTOR
JSTOR Business II Archive
and Current Collection
3 3 6 8 5 - - - - - - - 25
JSTOR
JSTOR Business II Archive
Collection
- - - - - - - 1 3 2 - 3 9
JSTOR
JSTOR Business III Archive
and Current Collection
1 2 1 - 1 - - 1 - - - - 6
JSTOR
JSTOR Business III Archive
Collection
- - - - 2 - 1 - 3 1 1 1 9
JSTOR
JSTOR Complete Current
Scholarship Collection
- - - - 61 61 73 85 89 95 43 22 529
JSTOR
JSTOR Free Early Journal
Content
3 4 7 5 3 3 2 4 9 6 3 3 52
JSTOR
JSTOR Life Sciences
Archive Collection
133 89 137 160 256 125 139 189 224 242 138 97 1,929
JSTOR
JSTOR Life Sciences
Current Collection
4 4 8 19 11 - - 1 - - - - 47
Karger AG Karger Book Series 2 1 2 1 - 1 - 2 3 1 1 - 14
Karger Online 2 - 4 4 6 3 2 7 8 1 4 1 42
Labor and Employment Relations
Association
Labor and
Employment Relations
Association Publications
1 - - - 1 - - 3 1 - 1 - 7
LexisNexis LexisNexis Academic 95 77 163 366 398 123 74 225 462 387 68 51 2,489
LexisNexis Academic
(selected full-text
only)
12 7 15 24 35 9 10 16 45 23 8 4 208
Library Publishing Media Library Publishing Media
Open Access Journals
- 1 - - - - - - 1 - - - 2
Library Specific Holdings Single Journals (Custom) - - 1 - - - - 1 - - - - 2
Manchester University Press Manchester University
Press Journals
- - 2 - - - - - 3 - 1 - 6
Manchester University
Press Journals
- Open
Access
- - 2 - - - - - 1 - - 1 4
Marine Biological Laboratory Marine Biological Laboratory 2 1 2 1 5 7 1 4 3 1 1 5 33
Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert Online 2 - 1 2 3 1 2 2 5 7 4 8 37
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Massachusetts Medical Society New England Journal
of Medicine
41 9 86 52 38 20 36 62 60 72 15 20 511
New England Journal
of Medicine Archive
1 3 6 5 4 4 6 4 12 9 1 2 57
McGraw Hill Companies AccessPharmacy - 2 1 1 - - - 1 4 - 1 1 11
MedicalJournals.se MedicalJournals.se 1 2 1 4 2 8 - 1 5 3 1 2 30
Mergent Inc. Mergent WebReports - 1 - - - - - - 1 - 1 - 3
MetaPress American Counseling
Association
- 1 2 - 1 1 - - 4 - 2 - 11
American Pharmacists
Association
- 1 - 1 3 - - 1 3 - 1 - 10
Baywood Journals - 2 1 4 2 14 - 3 6 12 1 3 48
Dietitians of Canada - - 1 - - - - 2 1 - - - 4
Institute of
Environmental Sciences
& Technology
- - - - - 2 - - 1 - 1 1 5
IOS Press 1 - 2 2 1 1 - 2 1 - 2 1 13
M.E. Sharpe Journals - - - - - 1 - - 1 - - - 2
MetaPress Complete 1 2 4 15 16 1 94 15 17 6 6 2 179
UCLA American Indian
Studies Center
- - - 4 2 3 2 - 9 1 1 - 22
University of Toronto
Press
3 2 1 - 3 - - 2 2 2 1 - 16
Michigan State University African
Studies Center
Archive of African Journals - - 3 - 1 2 1 - 4 - - 1 12
Micropaleontology Press Bibliography and Index
of Micropaleontology
- 1 - - - - - 1 - - - 1 3
Midwest Book Review Midwest Book Review - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Mineralogical Society of America Mineralogical Society
of America
- - - - - - - - 1 - - - 1
MIT MIT Press Journals - - - - 2 2 1 5 1 1 3 - 15
Modern Language Association Modern Language
Association Journals
9 3 3 4 7 - - 1 5 17 6 2 57
Morgan & Claypool Publishers Synthesis Collection
One
- - - - - 1 - - 1 1 - 1 4
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Morgan & Claypool Publishers
Synthesis Collection
Three
- - - - - - - - 1 - - 1 2
Synthesis Collection
Two
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
Multiple Vendors Freely Accessible
Arts &
Humanities Journals
9 11 9 15 21 18 20 21 31 47 12 7 221
Freely Accessible Business
Journals
6 2 7 8 8 2 1 5 1 1 1 5 47
Freely Accessible General
Interest Journals
3 - 1 4 6 2 1 3 1 4 2 1 28
Freely Accessible Journals 35 19 49 95 95 21 23 66 61 58 19 26 567
Freely Accessible Science
Journals
101 77 122 231 257 139 107 253 276 245 100 79 1,987
Freely Accessible Social
Science Journals
22 12 36 67 71 31 23 42 45 61 22 14 446
Single Journals 35 20 46 83 66 61 53 70 114 85 36 25 694
NASA NASA Astrophysics Data
System Journals
- - - - 3 1 7 1 4 6 1 - 23
National Academies Press National Academies Press
Free eBooks
- - - 1 1 - 1 1 4 3 1 - 12
National Academy of Sciences
(U.S.)
National Academy of
Sciences (U.S.)
4 12 18 8 14 9 23 16 35 13 11 9 172
National Bureau of Economic
Research
National Bureau
of Economic
Research Publications
- - - - - - - 4 2 - - 1 7
National Council of Teachers
of English
National Council of Teachers
of English Journals
4 6 8 17 16 4 8 11 8 9 2 4 97
National Education Association
(NEA)
National Education
Association Publications
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
National Institute of Informatics CiNii: Open Access Journals 11 2 5 10 12 9 13 16 16 3 5 9 111
National Library of Medicine NCBI Bookshelf - - 2 2 - - - 1 4 - 1 3 13
PubMed Central 133 92 158 308 305 196 158 267 274 388 164 120 2,563
National Science Teachers Association National Science
Teachers Association
1 1 1 5 2 1 - 4 15 2 - - 32
Nature Publishing Nature Journal Archive 45 29 55 100 111 55 73 90 106 95 44 27 830
Nature Journals Online 41 56 79 91 82 82 73 67 89 84 49 37 830
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Nature Publishing
Nature Open Access 13 9 14 24 9 30 18 28 12 25 11 9 202
Scientific American Archive
Online
5 2 3 6 4 6 10 15 11 12 7 5 86
New Left Review New Left Review 2 - - - - 2 1 1 1 - - - 7
Northern Illinois University Libraries Illinois Periodicals Online 1 1 - 3 - - - 1 2 - - - 8
Now Publishers Foundations and Trends
in Technology
- - - - - - - 1 - - - - 1
NursingALD.com State Nursing Newsletters 2 2 - 2 7 - - 2 4 3 1 1 24
Oceania Publications Oceania Publications - - - - - - - 1 1 - - - 2
OCLC ArchiveGrid - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 6
ArticleFirst - - - - - - - - 1 - 1 1 3
CAMIO: Catalog for Art
Images Online
- - - - - - - - 1 - 1 1 3
Clase and Periódica - - - - - 2 - 1 1 2 - 1 7
Electronic Books 1 2 3 1 1 2 2 4 2 3 2 3 26
ERIC - - - - - - 1 - 1 1 2 1 6
GPO Monthly Catalog - - - - - - - - 1 - - 1 2
MEDLINE - 1 1 - 1 1 - 2 4 1 - 1 12
MLA International Bibliography 1 - - - - - - - - - - - 1
OAIster - - - - - - - - 1 - - - 1
PapersFirst - - - - - - - - 1 - - 2 3
ProceedingsFirst - - - - - - - 1 1 - 1 1 4
UnionLists of
Periodicals Database
- - - - 1 - - - 1 - 1 1 4
World Almanac - - 1 - - 1 - - 2 - - 1 5
WorldCat (OCLC FirstSearch) - 2 - - - 1 - - 1 - 1 1 6
WorldCat Dissertations
and Theses
1 1 - - - - - 1 5 - - 2 10
WorldCat.org 2 2 - - - 1 1 - 1 - - 1 8
OpinionArchives OpinionArchives 9 7 49 61 19 8 18 8 19 16 8 5 227
Optical Society of America Optical Society of America 3 1 2 5 6 5 11 17 5 9 10 2 76
OpticsInfoBase 3 1 1 6 - 2 8 1 5 4 7 - 38
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Organisation for Economic
Co-Operation and Development
OECD iLibrary - - - - - - - - 1 - - - 1
Ovid Books@Ovid Purchased
eBooks
- - - - - - - - - - 1 1 2
Books@Ovid Subscription
eBooks
- - - - - 1 1 - 3 - - - 5
Journals@Ovid Ovid
Full Text
130 72 356 496 560 206 181 363 455 629 186 210 3,844
Oxford University Press Oxford Art Online - 1 - - - - - - 1 - - 3 5
Oxford English Dictionary 2 1 6 3 1 1 1 - 1 - 2 3 21
Oxford Journals 2 - 3 3 5 7 3 4 4 2 9 1 43
Oxford Journals - NERL 86 62 108 199 223 145 113 198 225 246 113 89 1,807
Oxford Journals Humanities
Archive
- - - - - - - - - - - 2 2
Oxford Journals Social
Science Archive
- - - - - - - - - - - 1 1
Oxford Open 1 - 1 1 2 - 2 2 2 1 1 - 13
Oxford Reference Online:
Premium
- - - - 1 - - - 1 - - - 2
Palgrave Macmillan Palgrave Macmillan Journals - - - 5 3 3 - 4 3 1 3 5 27
Peeters Publishers Peeters Online Journals - - - - - 1 1 - 1 - - - 3
Philosophy Documentation Center Philosophy Documentation
Center Collection
- 2 - - - - - - 3 - 1 1 7
PION PION Journals 2 - 2 2 7 2 - 5 3 - 2 - 25
Portland Press Portland Press Electronic
Journals
- 2 - - - 1 - 2 3 - 1 - 9
Project Euclid Project Euclid Complete - - - - - - - - 2 1 1 - 4
Project Euclid Direct - - - - - - 3 1 2 2 1 - 9
Project Euclid Open Access 2 2 - - - - - 1 2 2 1 - 10
Project Gutenberg Project Gutenberg Online
Catalog
- - - - - - - - 3 - - - 3
Project HOPE Project HOPE
(People-to-People Health
Foundation)
- - 1 3 - - - 4 3 3 - - 14
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Project MUSE Project MUSE - Premium
Collection
54 32 60 156 179 103 57 159 148 212 98 54 1,312
UPCC Books 2012 Complete
Collection
2 2 1 - 1 - - - 1 4 1 - 12
UPCC Books
2012 Complete
Collection Supplement
- - - - - - - - 1 - - 1 2
UPCC Books 2013 Complete
Collection
- - - - - - - - 1 1 - 1 3
ProQuest ABI/INFORM Complete 176 140 352 607 464 287 251 467 540 465 210 154 4,113
ASFA 1: Biological Sciences
& Living Resources
- 1 1 - - 2 - - 1 1 - - 6
ASFA 2:
Ocean Technology,
Policy &
Non-Living Resources
- 1 - - - - - - 1 - - - 2
ASFA 3: Aquatic
Pollution & Environmental
Quality
- 1 - - - - - 2 1 - 1 - 5
ASFA: Aquaculture Abstracts - - - 1 - - - - 1 - - - 2
ASFA: Aquatic Sciences
and Fisheries Abstracts
- - 2 - - - - - 1 - - 1 4
ASFA: Marine
Biotechnology Abstracts
- - - - - 2 - - 1 2 1 - 6
ComDisDome - - - - - - - - 1 - - 1 2
Communication Abstracts - 1 2 - 1 - - 1 1 2 - 1 9
Digital Commons @
ProQuest (Legacy Platform)
- 1 1 - - - - 1 10 - - - 13
Environment Abstracts - - - - 2 1 - - 1 - - 1 5
ERIC - - - - - - - - 1 - 3 1 5
GenderWatch 6 5 14 46 61 19 2 19 49 21 9 4 255
GeoRef - - - - - - - - 1 - 1 1 3
GeoRef In Process - - - - - - - - 1 - - 1 2
International Pharmaceutical
Abstracts
- - - - - - - - 1 - - 1 2
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ProQuest
Meteorological &
Geoastrophysical Abstracts
(Full archive)
- - - - - - - - 1 - 1 1 3
MLA International Bibliography - - - - 1 - - - 1 - 1 1 4
Oceanic Abstracts (Full
archive)
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
PAIS Archive - - - - - 1 - - 1 - 1 1 4
PAIS International - - - - - - - - 1 - - 1 2
Philosopher's Index - 1 - - - - - - 1 1 - 1 4
Physical Education Index
(Full archive)
- 2 1 - - 1 - 1 1 - - 1 7
PILOTS - 1 - - - - - - 1 - - 1 3
ProQuest Congressional - - - 1 - - - - - - - 1 2
ProQuest Digital Microfilm 1 1 - - 1 2 - 2 13 8 4 1 33
ProQuest
ProQuest Dissertations
& Theses
1 - 1 1 - 2 1 1 1 - 1 1 10
ProQuest
ProQuest National Newspapers
Core (Legacy Platform)
59 7 64 265 269 57 10 - 1 - 1 - 733
ProQuest
ProQuest Selectable
Full Text
Newspapers (Legacy
Platform)
2 5 3 6 11 5 1 - 1 - 1 - 35
ProQuest
Providence Journal -
Bulletin
5 6 24 10 9 13 6 7 3 - 3 8 94
ProQuest
PsycARTICLES 92 15 65 116 99 47 59 90 5 3 2 2 595
ProQuest
Safari Business and
Technical Books Combo
Collection
- - 1 - - - - 1 1 - 1 1 5
ProQuest
Safari Technical Books
(Current File)
- - - - - - - 1 1 - 1 1 4
ProQuest
Social Services Abstracts - - - 1 - 1 - - 1 - - 1 4
ProQuest
Sociological Abstracts - 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 5
ProQuest
Sustainability Science
Abstracts
- 1 - - - - 3 - 1 - 1 1 7
ProQuest
Vogue Archive - 9 6 5 - 1 - 5 21 17 9 1 74
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Public Library of Science Public Library of Science
(PLoS)
8 6 11 9 10 11 5 2 17 9 7 4 99
RAND Corporation RAND Publications - - - - - - - - 1 - - - 1
Readex African American
Newspapers (1827-1998)
2 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 1 8
American State Papers,
1789-1838
- 1 - - - - - - 1 - - - 2
Early American Imprints,
Series I: Evans,
1639-1800
1 - - - - - - - 1 - - - 2
U.S. Congressional Serial
Set, 1817-1980
- 1 - - - - - - - - - - 1
Rockefeller University Press Rockefeller University
Press
1 1 - - - - - - 3 - 1 - 6
Royal Society of Chemistry Royal Society of
Chemistry Free Journals
6 2 3 7 8 10 13 10 13 18 13 14 117
Royal Society of
Chemistry Package Gold
91 90 100 75 86 76 79 39 67 91 91 56 941
Royal Society of New Zealand Royal Society of New
Zealand
1 1 - - - 4 - 3 1 - - - 10
Royal Society Publications Royal Society Open Access
Journals
3 2 3 2 - 2 - 3 9 11 2 4 41
Royal Society Publications 6 10 13 16 8 13 7 9 27 14 16 8 147
Sabinet Online Ltd. SA ePublications Open
Access Journal Collection
1 1 2 - 1 - - 1 1 - 3 - 10
Sagamore Publishing Sagamore Publishing
Journals
- - - - - 1 - 1 1 - - - 3
SAGE Publications SAGE Complete A-Z
List
21 4 20 36 28 32 15 36 51 53 16 10 322
SAGE Deep Backfile
Package 2008
68 35 70 155 134 61 27 92 118 120 57 37 974
SAGE Deep Backfile
Upgrade Package 2009
1 - 7 15 9 2 1 3 4 8 6 2 58
SAGE Deep Backfile
Upgrade Package 2010
4 - 3 12 5 1 1 5 3 2 3 3 42
SAGE Deep Backfile
Upgrade Package 2011
- - - 6 - - 4 - 1 1 1 1 14
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SAGE Publications
SAGE Deep Backfile
Upgrade Package 2012
5 2 1 10 4 10 7 3 6 2 - 1 51
SAGE Deep Backfile
Upgrade Package 2013
- - - - - - - 4 6 - - 1 11
SAGE Premier 2011 296 165 124 3 1 - - - 1 - - 1 591
SAGE Premier 2012 - - 390 1,013 910 477 286 679 898 838 304 229 6,024
Salem Press Salem Health 1 - - - - - - - 1 - 1 - 3
Salem History - - - - - - - 1 1 - - 2 4
Salem Literature - - - - - - - 1 1 - 1 2 5
Salem Science - - - - - - - - 1 - - 3 4
Schattauer Scientific Journals Schattauer Scientific
Journals
- 1 - - - - 2 - 1 - - - 4
Scholarly Exchange Scholarly Exchange-hosted
Journals
- 1 - - - - 1 - - 1 1 - 4
SciELO SciELO Complete 4 5 5 20 16 2 1 9 9 10 3 2 86
SciFinder SciFinder 3 5 3 3 3 6 13 18 3 - 9 2 68
Scitation Scitation Publications 9 1 3 6 5 9 3 9 6 - 1 2 54
SEPM (Society for Sedimentary
Geology)
SEPM (Society
for Sedimentary
Geology) Publications
- - 2 - - - - - 5 - 1 - 8
Slack Incorporated Slack Incorporated 8 - 18 56 14 5 6 32 22 29 7 7 204
Societa Italiana di Fisica Societa Italiana di Fisica - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Society for Endocrinology Society for
Endocrinology Journals
- - 2 - - 2 - - 1 - 1 - 6
Society for Industrial and Applied
Mathematics
SIAM Journals Online - 1 - - - - 1 1 4 1 - 1 9
Society for the Experimental
Analysis of Behavior
Society for the
Experimental Analysis of
Behavior
- - - 3 5 2 1 2 1 - 1 - 15
Soil and Water Conservation
Society
Soil and Water
Conservation Society Publications
- 1 4 - 9 - 1 1 4 5 2 2 29
Springer-Verlag SpringerLINK - NERL 423 320 638 921 894 643 571 699 1,013 1,103 498 350 8,073
SpringerLINK Archive
- Behavioral
Science
21 3 20 26 30 32 23 46 46 42 14 7 310
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Springer-Verlag
SpringerLINK Archive
- Biomedical
and Life
Sciences
56 32 50 59 65 33 66 73 74 62 55 51 676
SpringerLINK Archive
- Business
and Economics
3 5 2 5 6 - 4 1 5 6 6 3 46
SpringerLINK Archive
- Chemistry
and Materials
Science
9 3 9 9 25 15 23 16 18 18 20 7 172
SpringerLINK Archive
- Computer
Science
1 - 2 5 3 5 6 5 4 5 3 - 39
SpringerLINK Archive
- Earth
and Environmental
Science
12 10 13 9 5 3 3 11 13 11 11 4 105
SpringerLINK Archive
- Engineering
1 - 2 2 6 6 6 7 7 2 10 3 52
SpringerLINK Archive
- Humanities,
Social Sciences
and Law
1 4 13 18 12 11 10 11 10 7 8 4 109
SpringerLINK Archive
- Mathematics
and Statistics
2 - - 4 4 13 17 10 20 13 8 14 105
SpringerLINK Archive
- Medicine
17 11 9 16 15 19 17 15 11 15 6 16 167
SpringerLINK Archive
- Physics
and Astronomy
1 1 6 1 2 3 3 2 3 5 5 6 38
SpringerOpen 2 7 13 19 6 8 8 7 14 11 13 17 125
State University System of Florida PALMM Textual Collections - - - - - - - - 1 - - - 1
Symposium Journals Symposium Journals
Free Content
2 2 3 1 1 - 2 2 8 4 1 - 26
Taylor & Francis Taylor & Francis
Library & Information
Science Archive 2009
&  2010
7 2 11 8 14 3 2 3 10 5 - 5 70
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Taylor & Francis
Taylor &
Francis Media,
Cultural &
Communication Studies
Archive 2010
5 9 17 28 16 31 - 20 9 20 3 2 160
Taylor & Francis Online 50 16 11 - - - - 39 167 201 67 46 597
Taylor & Francis
Science and Technology
Library
37 75 104 165 202 152 156 188 197 122 97 102 1,597
Taylor & Francis Social
Science and Humanities Library
162 160 606 1,119 962 550 354 736 938 1,047 363 251 7,248
Teton Data Systems MedCalc 3000 - - - - - - - 1 1 - 1 - 3
Stat!Ref - 1 - - - - - - 1 - - 1 3
U.S. Department of Homeland
Security
Homeland Security Digital
Library (HSDL)
- - - - - - - - 1 - - - 1
U.S. Department of Housing
and Urban Development
HUD USER Periodicals - - - - - - - - 1 - 1 - 2
U.S. Government U.S. Government Documents 10 6 8 20 17 5 7 14 13 18 4 6 128
United Kingdom Government Office of Fair
Trading Publications
- 1 - - 1 - - - 3 - - - 5
United States
Pharmacopeial Convention
United States Pharmacopeia
and the National
Formulary USP-NF
- - - - - - - - 1 - 2 1 4
Universidad Autonoma del  Estado
de Mexico
REDALyC 2 10 1 4 2 4 1 4 5 3 1 1 38
Universitätsbibliothek Bielefeld Wissenschaftliche Rezensionsorgane und
Literaturzeitschriften des 18.
und 19. Jahrhunderts
aus dem deutschen
Sprachraum
- - - - - - - - 4 - - - 4
Universitätsbibliothek Heidelberg Feldzeitungen aus dem
1. Weltkrieg
- - - - - - - - 1 - - - 1
University Libraries at Virginia
Tech, Digital Library and
Archives
Digital Library and
Archives Electronic Journals
2 3 - 5 2 - 2 1 3 7 4 - 29
University of Adelaide Press University of Adelaide
Press (Open Access)
- - 2 - - - - - 3 1 - - 6
University of California Agriculture
and Natural Resources
California Agriculture - - - - - - - 2 3 - - - 5
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University of California Press University of California
Press Journals
1 - 1 - - - 1 1 3 1 1 - 9
University of Hong Kong Libraries Hong Kong Journals
Online
- - 1 3 - - 2 3 1 - 1 2 13
University of Illinois University of Illinois Press 2 3 1 - - - 1 - 2 1 - - 10
University of Illinois at Urbana-Champaign College of
Agricultural, Consumer
and Environmental
Sciences Publications
- - - - - - - - 1 - 1 - 2
University of Illinois
Department of Mathematics
Publications
- 1 - - - - - 1 4 1 - - 7
University of Michigan Making of America Journals
(Michigan)
- - 1 - - - - - 1 1 - - 3
University of Minnesota AgEcon 2 7 3 5 4 - 4 - 4 3 1 3 36
University of Nebraska - Lincoln Digital Commons @
University of Nebraska
- Lincoln
- - - - - - - - 1 - - 2 3
Internet Center
for Wildlife
Damage Management
- - - - - - - 1 2 - 1 - 4
University of New Mexico SORA -
Searchable Ornithological
Research Archive
- 1 - 3 6 2 3 3 2 6 1 - 27
University of Saskatchewan University of
Saskatchewan Department
of Economics
- - - - - - - - 2 - - - 2
University of South Australia UniSA Library -
Open Journal Systems
- 1 - 2 - - - - 1 - 1 - 5
University of Toronto Iter: Bibliography - - - - - - - - 1 - - 1 2
Iter: Gateway to the
Middle Ages and Renaissance
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 4
University of Virginia University of Virginia
Library
3 1 2 1 1 - 1 - 4 - 1 1 15
University of Wisconsin University of Wisconsin
Press
- 1 1 - - - - - 1 - 1 - 4
Vanderbilt University Vanderbilt e-Journal of
Luso-Hispanic Studies
- - - - - - - - 1 - - - 1
Versita Versita Open 1 - 4 - 4 1 3 1 8 4 3 2 31
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Victoria and Albert Museum Victoria and
Albert Museum
Research &
Conservation Publications
- 2 - 1 - - - - 1 - - - 4
Walter de Gruyter De Gruyter Online 10 1 1 2 6 3 3 12 17 2 2 1 60
Wildlife Society Wildlife Online 2 - - 1 - 1 1 2 1 1 1 3 13
Wiley-Blackwell AGU Digital Library 50 36 34 58 59 57 93 46 67 55 33 56 644
American Geophysical
Union
43 10 33 21 27 25 69 46 86 30 26 15 431
Cochrane Library 6 1 7 61 59 22 17 23 44 45 24 22 331
Freely Accessible
American Anthropological
Association Journals
- 2 - - - 1 - 1 1 2 1 1 9
Wiley-Blackwell History
& Archaeology
Backfiles
- - - - - - - - - 7 2 2 11
Wiley-Blackwell Journals
(Backfile Content)
8 7 7 11 22 14 15 12 20 21 18 11 166
Wiley-Blackwell Journals
(Frontfile Content)
655 475 1,033 1,584 1,427 975 950 1,405 1,560 1,551 811 587 13,013
Wolters Kluwer Health MedKnow Publications - 9 - 1 5 4 - 7 3 1 1 - 31
Wyoming State Library Wyoming Newspaper
Project
- 1 - - - 1 - - 3 - 1 - 6
Grand total: 8,200 6,022 11,943 19,027 19,192 11,274 10,424 15,902 19,137 19,306 9,383 7,169 156,979
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